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IŶtroduĐioŶ: TǁeŶtǇ-fouƌ-houƌàdietaƌǇàƌeĐallàisàtheàŵethodàofàĐhoiĐeàfoƌàassessiŶgàfoodàiŶtakeàaŵoŶgàsĐhool-ageàĐhildƌeŶ.à
BeĐauseàtheǇàƌeƋuiƌeàhighlǇàtƌaiŶedàiŶteƌǀieǁeƌs,àƌeĐallsàaƌeàeǆpeŶsiǀeàaŶdàiŵpƌaĐiĐalàfoƌàlaƌge-sĐaleàŶutƌiioŶàƌeseaƌĐh.àáàŶeǁà
ŵethodàfoƌàassessiŶgàdietaƌǇà iŶtakeà iŶàĐhildƌeŶà isàďeiŶgàdeǀeloped:àtheàPoƌtugueseàself-adŵiŶisteƌedàĐoŵputeƌizedàϮϰ-houƌà
dietaƌǇàƌeĐallà;PáCϮϰͿ.àTheàoďjeĐiǀesàofàthisàstudǇàǁeƌeàtoàideŶifǇàaŶdàseleĐtàfoodàiteŵsàfoƌàiŶĐlusioŶàiŶàPáCϮϰ;àtoàďeteƌàuŶdeƌ-
staŶdàtheàǁaǇàĐhildƌeŶàƌepoƌtàtheiƌàpƌeǀiousàdaǇ s͛àfoodàĐoŶsuŵpioŶ;àaŶdàtoàideŶifǇàtheàdifeƌeŶtàŵeaŶiŶgsàaŶdàlaďelsàĐhildƌeŶà
give to certain food items. 
Methods:àDataàǁeƌeàĐolleĐtedàthƌoughàϮϭàfoĐusàgƌoupsà;FGsͿ,àĐoŶduĐtedàiŶàseǀeŶàpƌiŵaƌǇàsĐhoolsàfƌoŵàtheàseǀeŶàƌegioŶsàofà
PoƌtugalàiŶàϮϬϭϭ.àáàtotalàofàϮϬϰàĐhildƌeŶàiŶàseĐoŶdàtoàfouƌthàgƌadesàpaƌiĐipated.àTheàFGsàǁeƌeàhoŵogeŶeousàfoƌàsĐhoolàgƌadeà
aŶdàaƌeaàofàƌesideŶĐeàaŶdàheteƌogeŶeousàfoƌàgeŶdeƌàaŶdàsoĐioeĐoŶoŵiĐàstatus.àChildƌeŶàpaƌiĐipatedàiŶàFGsàateƌàtheiƌàpaƌeŶts͛à
ǁƌiteŶàiŶfoƌŵedàĐoŶseŶtàǁasàoďtaiŶed.àTopiĐsàfoƌàdisĐussioŶàǁeƌeàtheàpƌeǀiousàdaǇ s͛ààfoodàĐoŶsuŵpioŶàaŶdàiŶdiǀidualàŵeaŶ-
iŶgsàaŶdàlaďelliŶgàofàĐeƌtaiŶàfoodàiteŵs.àCoŶteŶtàaŶalǇsisàfolloǁedàaàtheŵaiĐàĐodiŶgàpƌoĐess.à
Results: áàtotalàofàϯϵϱϵàfoodàiteŵsàǁeƌeàideŶiiedàaŶdàĐlassiiedàiŶtoàϭϮàfoodàgƌoups.àChildƌeŶàgeŶeƌallǇàƌepoƌtedàfoodsàĐhƌoŶ-
ologiĐallǇ,àoƌgaŶizedàiŶtoàtheàthƌeeàŵaiŶàŵealsà;ďƌeakfast,àluŶĐhàaŶdàdiŶŶeƌͿ.àCoŶsuŵpioŶàofàsŶaĐksàaŶdàsǁeetsàǁeƌeàƌepoƌtedà
ateƌàpƌoŵpiŶgàfoƌàsŶaĐksàaŶdàfoƌgoteŶàfoods.àNotàallàĐhildƌeŶàǁeƌeàaďleàtoàƌeĐoƌdàfoodsàsuĐĐessfullǇ;àďothàdesĐƌipioŶsàaŶdà
ƋuaŶiiesàofàfoodàposedàpƌoďleŵs.àDifeƌeŶtàƌegioŶal-àoƌàĐultuƌe-speĐiiĐàteƌŵsàǁeƌeàideŶiiedàfoƌàsoŵeàofàtheàfoodàiteŵs.à
CoŶĐlusioŶs: ThisàƋualitaiǀeàappƌoaĐhàeŶƌiĐhedàtheàpoolàofàfoodàiteŵsàthatàhadàďeeŶàdeǀelopedàďasedàoŶàaàliteƌatuƌeàƌeǀieǁà
aŶdàƌeǀealedàtheàŵaiŶàpoiŶtsàthatàshouldàďeàtakeŶàiŶtoàaĐĐouŶtàiŶàdeǀelopiŶgàPáCϮϰ.à
Keyǁords: ĐhildƌeŶ;àĐoŵputeƌizedàdietaƌǇàƌeĐall;àdietaƌǇàiŶtake;àfoĐusàgƌoups;àϮϰ-houƌàdietaƌǇàƌeĐall.
RESUMO
IŶtƌoduçĆo:àOàƋuesioŶĄƌioàăsàúliŵasàϮϰàhoƌasàĠàoàŵĠtodoà
de eleição para avaliar o consumo alimentar em crianças 
em idade escolar. Contudo, requer entrevistadores trei-
nados, é dispendioso e inadequado para estudos de gran-
des dimensões. Está atualmente em desenvolvimento um 
novo instrumento de avaliação do consumo alimentar para 
ĐƌiaŶçasàpoƌtuguesas:àoàƋuesioŶĄƌioàăsàúliŵasàϮϰàhoƌas,à
onlineàeàdeàauto-pƌeeŶĐhiŵeŶtoà;PáCϮϰͿ.
OàoďjeiǀoàdoàpƌeseŶteàestudoàfoiàideŶiiĐaƌàeàseleĐioŶaƌà
osàiteŶsàaliŵeŶtaƌesàpaƌaàiŶĐlusĆoàŶoàPáCϮϰ,àĐoŵpƌeeŶdeƌà
melhor a forma como as crianças reportam o consumo ali-
mentar do dia anterior e conhecer a forma como as crian-
çasàǀeƌďalizaŵàeàiŶteƌpƌetaŵàalguŶsàiteŶsàaliŵeŶtaƌes.à
MĠtodos:àFoƌaŵàĐoŶduzidasàϮϭàsessõesàdeàFoĐusàGƌoupsà
;FGsͿàeŵàseteàesĐolasàdoàpƌiŵeiƌoàĐiĐloàdoàeŶsiŶoàďĄsiĐoà
ŶasàseteàƌegiõesàdeàPoƌtugal,àeŵàϮϬϭϭ.àPaƌiĐipaƌaŵàϮϬϰà
ĐƌiaŶçasàdoàseguŶdoàaoàƋuaƌtoàaŶo.àOsàFGsàfoƌaŵàhoŵo-
géneos para o ano de escolaridade e área de residência e 
heterogéneos para o género e estado socioeconómico. A 
paƌiĐipaçĆoàŶosàFGàfoiàfeitaàapósàautoƌizaçĆoàdasàesĐolasà
eàpƌeeŶĐhiŵeŶtoàdoàteƌŵoàdeàĐoŶseŶiŵeŶtoà iŶfoƌŵadoà
pelos pais das crianças. Os tópicos para discussão foram: 
ĐoŶsuŵoàaliŵeŶtaƌàdoàdiaàaŶteƌioƌàeàǀeƌďalizaçĆoàeàiŶteƌ-
pretação de alguns itens alimentares. A análise de conte-
údoà seguiuàuŵàpƌoĐessoàdeà ĐodiiĐaçĆoà teŵĄiĐa,à ideŶi-
iĐaŶdoà todosàosà teƌŵosàeàeǆpƌessõesàassoĐiadasàaà iteŶsà
alimentares.  
‘esultados:àFoƌaŵàideŶiiĐadosàϯϵϱϵàiteŶsàaliŵeŶtaƌes,à
agƌupadosàposteƌioƌŵeŶteàeŵàϭϮàgƌuposàdeàaliŵeŶtos.à
OàƌelatoàespoŶtąŶeoàdasàĐƌiaŶçasàƌelaiǀaŵeŶteàaoàĐoŶ-
sumo alimentar do dia anterior foi feito de forma cro-
ŶológiĐaàeàoƌgaŶizadoàeŵàtƌġsàƌefeiçõesàpƌiŶĐipaisà ;pe-
ƋueŶo-alŵoço,àalŵoçoàeàjaŶtaƌͿ,àteŶdoàsidoàŶeĐessĄƌioà
ĐoloĐaƌàƋuestõesàespeĐíiĐasàpaƌaàoďteƌàiŶfoƌŵaçĆoàƌefe-
rente ao consumo dos lanches e de bolos. Muitas crian-
çasàƌeǀelaƌaŵàseƌàdiíĐil,àpaƌaàelas,àdesĐƌeǀeƌàeàƋuaŶii-
ĐaƌàosàaliŵeŶtos.àFoƌaŵàaiŶdaàideŶiiĐadosàteƌŵosàĐoŵà
espeĐiiĐidadeàƌegioŶalàpaƌaàalguŶsàiteŶsàaliŵeŶtaƌes.
CoŶĐlusões:à Estaà aďoƌdageŵà Ƌualitaiǀaà eŶƌiƋueĐeuà aà
listaàdeàiteŶsàaliŵeŶtaƌesàiŶiĐialŵeŶteàĐƌiadaàaàpaƌiƌàdaà
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revisão da literatura e revelou aspetos fundamentais a 
iŶĐluiƌàŶoàdeseŶǀolǀiŵeŶtoàdoàPáCϮϰ.àà
Palaǀras-Đhaǀe:à ĐƌiaŶças;à ƋuesioŶĄƌioàoŶliŶe;à ĐoŶsuŵoà
aliŵeŶtaƌ;àfoĐusàgƌoups;àƋuesioŶĄƌioàăsàúliŵasàϮϰàhoƌas.
INTRODUCTION
Theà ďuƌdeŶà ofà ĐhƌoŶiĐà diseasesà isà ƌapidlǇà iŶĐƌeasiŶgà
worldwide1. Non-communicable diseases (NCDs), inclu-
ding cardiovascular disease, cancer, chronic respiratory 
disease and diabetes, are the leading cause of death in 
theàǁoƌld,àƌespoŶsiďleàfoƌàϲϯ%àofàtheàϱϳàŵillioŶàdeathsà
thatàoĐĐuƌƌedà iŶàϮϬϬϴϮ. Almost half of chronic disease-
-ƌelatedàdeathsàaƌeàatƌiďutaďleàtoàĐaƌdioǀasĐulaƌàdisea-
seϮ.àOďesitǇ,à aŶdàpaƌiĐulaƌlǇà ĐhildhoodàoďesitǇ,à isà alsoà
shoǁiŶgàǁoƌƌǇiŶgà tƌeŶds,àŶotàoŶlǇàďeĐauseà itàafeĐtsàaà
laƌgeàpƌopoƌioŶàofà ĐhildƌeŶà –à ϭϵ.ϯ-ϰϵ.Ϭ%àofà ďoǇsà aŶdà
ϭϴ.ϰ-ϰϮ.ϱ%àofàgiƌlsàiŶàEuƌopeàaƌeàoǀeƌǁeightϯà–àďutàalsoà
ďeĐauseàitàisàestaďlishedàeaƌlieƌàiŶàlife.àTheseàǁideàǀaƌia-
ioŶsà iŶà oǀeƌǁeightà aŶdà oďesitǇà pƌeǀaleŶĐeà esiŵates,à
among primary school children from twelve European 
countries, suggest the presence of a north-south gra-
dient, with the highest prevalence values found in sou-
thern European countriesϯ. In Portugal, data from the 
CO“I-PoƌtugalàstudǇàshoǁedàthatàϯϳ.ϵ%àofàĐhildƌeŶàǁeƌeà
oǀeƌǁeightàaŶdàϭϱ.ϯ%àǁeƌeàoďese4. 
Foodà aŶdà ŶutƌiioŶà aƌeà iŵpoƌtaŶtà deteƌŵiŶaŶtsà ofà
NCDs5-7.àFuƌtheƌŵoƌe,àĐhildƌeŶ s͛àdietsàŵustàďeàsuitaďleà
toà suppoƌtà Ŷoƌŵal,à aŶdà soŵeiŵesà ǀeƌǇà ƌapid,à gƌoǁthà
and development 8.àWhatàŵakesàfoodàiŶtakeàaŶàNCDàƌiskà
faĐtoƌàiŶsteadàofàaàhealthàpƌoteĐiŶgàfaĐtoƌàisàiŵďalaŶĐesà
iŶàǀaƌietǇ,àƋualitǇàaŶdàƋuaŶitǇ.àThisàdisiŶĐioŶàisàoteŶà
ǀeƌǇàsuďtleàaŶdàsoàdi Đultàtoàassess.àTheƌefoƌe,àfoƌàďothà
clinical and research purposes, reliable ways of assessing 
dietaƌǇàiŶtakeà;iŶĐludiŶgàƌeliaďleàaŶdàǀalidàdataàĐolleĐioŶà
iŶstƌuŵeŶtsͿà aƌeà ƌeƋuiƌedà soà thatà ĐhildƌeŶ s͛à dietaƌǇà
iŶtakeà ĐaŶà ďeà efeĐiǀelǇàŵoŶitoƌed9.à Thisà isà espeĐiallǇà
di Đultà toà aĐhieǀeà foƌà ĐhildƌeŶà ofà pƌiŵaƌǇà sĐhoolà age.à
áàĐogŶiiǀeàŵodelàofàĐhildƌeŶ s͛àƌepoƌiŶgàofàfoodàiŶtakeà
ǁasàpƌoposedàďǇàBaƌaŶoǁskiàaŶdàDoŵel10.à Thisàŵodelà
includes three structural components: sensory register, 
shoƌt-teƌŵàŵeŵoƌǇ,àaŶdàloŶg-teƌŵàŵeŵoƌǇ.àIŶàtheàϳ–ϴà
year age group, there seems to be a fairly rapid increase 
iŶàĐhildƌeŶ s͛àaďilitǇàtoàpaƌiĐipateàiŶàuŶassistedàƌeĐallsàfoƌà
foods eaten in the immediate past11.àHoǁeǀeƌ,àĐhildƌeŶà
ďetǁeeŶà ϳà aŶdà ϭϬà Ǉeaƌsà oldà oteŶà Ŷeedà soŵeà helpà
from parents or other adults, especially for providing 
detailsàaďoutàtǇpesàaŶdàƋuaŶiiesàofàĐoŶsuŵedàfood11. 
TǁeŶtǇ-fouƌ-houƌàdietaƌǇàƌeĐallsà;ϮϰhD‘ͿàaƌeàlogisiĐallǇà
simple, applicable for cross-cultural surveys and not 
too burdensome for respondents, and would be the 
method of choice (especially when assisted by parents) 
foƌàassessiŶgàfoodàiŶtakeàaŵoŶgàsĐhool-ageàĐhildƌeŶϭϮ,àϭϯ.
Fuƌtheƌŵoƌe,à Đoŵputeƌsà appeaƌà toà ďeà usefulà foƌà thisà
taskà siŶĐeà theǇà ;aͿà aƌeà seeŶà asà eŶjoǇaďleà deǀiĐesà foƌà
ĐhildƌeŶ,à ;ďͿà ƌeduĐeà theà Đostsà ofà ďothà ĐolleĐiŶgà aŶdà
pƌoĐessiŶgàdietaƌǇàiŶtakeàiŶfoƌŵaioŶàdueàtoàtheàƋuaŶitǇà
and complexity of data usually involved, (c) enhance 
ĐoŶsisteŶĐǇà ofà iŶteƌǀieǁiŶg,à dueà toà staŶdaƌdizaioŶà ofà
the probes used to query details of consumed foods 
aŶdà ƌespeĐiǀeà poƌioŶs,à aŶdà ;dͿàŵiŶiŵizeà theà ďuƌdeŶà
of respondents compared to other diet assessment 
systems14,15.
IŶà Poƌtugal,à dataà oŶà foodà ĐoŶsuŵpioŶà aƌeà sĐaƌĐeà foƌà
allà ageà leǀels,à aŶdà espeĐiallǇà foƌà ĐhildƌeŶ.à Theƌeà aƌeà
feǁà ƌeliaďleà dataà souƌĐes.à Theà Foodà BalaŶĐeà “heets16 
aŶdà theà feǁà ŶaioŶalàŵoŶitoƌiŶgà suƌǀeǇs17, conducted 
oŶà ƌepƌeseŶtaiǀeà populaioŶà saŵples,à doà Ŷotà pƌoǀideà
ƌeliaďleà esiŵatesà atà theà iŶdiǀidualà leǀel,à ǁhiĐhà aƌeà
esseŶialà foƌà ideŶifǇiŶgà gƌoupsà atà ƌiskà aŶdà studǇiŶgà
ĐausalàƌelaioŶshipsàďetǁeeŶàdietàaŶdàdisease18.
áà Ŷeǁà ŵethodà foƌà assessiŶgà foodà aŶdà ŶutƌiioŶà
iŶtakeà ofà Poƌtugueseà sĐhool-ageà ĐhildƌeŶà isà ĐuƌƌeŶtlǇà
being developed: the Portuguese self-administered 
ĐoŵputeƌizedàϮϰhD‘à;PáCϮϰͿ.àIŶàoƌdeƌàtoàdesigŶàthisàǁeď-
ďasedà ƋuesioŶŶaiƌe,à itàǁouldà ďeà helpfulà toà ;aͿà ideŶifǇà
aŶdàseleĐtàaŶàeǆteŶsiǀeà listàofà foodà iteŵsàfoƌàPáCϮϰ,à ;ďͿà
ďeteƌàuŶdeƌstaŶdàhoǁà ĐhildƌeŶàoƌgaŶizeà theiƌà pƌeǀiousà
daǇ s͛àfoodàiŶtakeàǁheŶàtƌǇiŶgàtoàƌepoƌtàthisàiŶfoƌŵaioŶ,à
aŶdà ;ĐͿà ideŶifǇà difeƌeŶtà ŵeaŶiŶgsà aŶdà laďelsà ĐhildƌeŶà
giǀeàtoàĐeƌtaiŶàfoodàiteŵs.àToàoďtaiŶàsuĐhàiŶfoƌŵaioŶ,àǁeà
folloǁedàaàƋualitaiǀeàappƌoaĐhàǁithàaàsaŵpleàofàseĐoŶd,à
third and fourth-grade Portuguese school-age children.
METHODS
Thisà studǇà folloǁsà aà Ƌualitaiǀeà appƌoaĐh,à ǁithà dataà
ĐolleĐioŶàĐaƌƌiedàoutàusiŶgàfoĐusàgƌoupsà;FGsͿàďetǁeeŶà
MaƌĐhà aŶdà “epteŵďeƌà ϮϬϭϭ.à FGsà alloǁàŵoƌeà aďstƌaĐtà
aŶdà iŶ-depthà eǆploƌaioŶà ofà foodà aŶdà ŶutƌiioŶà issuesà
thaŶàisàpossiďleàǁithàlessàiŶteƌaĐiǀeàdataàĐolleĐioŶàtoolsà
suĐhà asà stƌuĐtuƌedà ƋuesioŶŶaiƌes.à TheǇà alsoà eŶaďleà
theàgatheƌiŶgàofàaàĐoŶsideƌaďleàaŵouŶtàofà iŶfoƌŵaioŶà
iŶà aà shoƌtà data-ĐolleĐioŶà iŵefƌaŵe,à aŶdà ofà seǀeƌalà
iŶdiǀiduals͛à peƌspeĐiǀesà asà ǁell.à Thisà data-ĐolleĐioŶà
ŵethodologǇàthusàŵaǆiŵizesàtheàoppoƌtuŶitǇàofàgaiŶiŶgà
iŶsightàiŶtoàhoǁàĐhildƌeŶàƌefeƌàtoàaŶdàspeakàaďoutàfood-
ƌelatedàhaďitsàaŶdàĐoŶsuŵpioŶϭϵ,àϮϬ.
“tudǇàpopulaioŶàaŶdàdesigŶ
Theà studǇà iŶĐludedà studeŶtsà fƌoŵà theà seĐoŶdà toà theà
fouƌthà gƌade.à TheǇà ǁeƌeà seleĐtedà fƌoŵà seǀeŶà sĐhoolsà
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in the seven regions of Portugal (including the islands): 
Noƌth,à CeŶtƌe,à LisďoŶà aŶdà Tagusà ValleǇà ;LTVͿ,à áleŶtejo,à
álgaƌǀe,àMadeiƌaàaŶdàtheàázoƌes.à“ĐhoolsàǁeƌeàseleĐtedà
on the basis of a convenience sampling process, with the 
authoƌizaioŶàaŶdàaĐiǀeàĐollaďoƌaioŶàofàtheàPoƌtugueseà
MiŶistƌǇà ofà EduĐaioŶ.à Theà Đƌiteƌiaà foƌà theà iŶĐlusioŶà ofà
sĐhoolsà ǁeƌe:à ƌegioŶalà loĐaioŶ,à pƌeseŶĐeà ofà seĐoŶdà toà
fouƌthà gƌades,à aŶdà ǁilliŶgŶessà toà paƌiĐipate.à WithiŶà
eaĐhà sĐhool,à paƌiĐipaŶtsà ǁeƌeà seleĐtedà fƌoŵà Đlassà listsà
aĐĐoƌdiŶgà toà theoƌeiĐalà Đƌiteƌiaà ;puƌposiǀeà saŵpliŶgͿ.à
IŶà aĐĐoƌdaŶĐeà ǁithà theseà puƌposiǀeà Đƌiteƌia,à FGsà ǁeƌeà
constructed to ensure homogeneity for school grade 
and area of residence, and heterogeneity of gender and 
soĐial-eĐoŶoŵiĐà status.à Theà studǇàǁasàappƌoǀedàďǇà theà
EthiĐsà Coŵŵiteeàofà theà FaĐultǇà ofàMediĐiŶeàofà LisďoŶ.à
Parents completed informed consent forms, and assent 
ǁasàoďtaiŶedàfƌoŵàĐhildƌeŶàďefoƌeàtheǇàpaƌiĐipated.à
állàFGsàǁeƌeàĐoŶduĐtedàatàsĐhool,àiŶàpƌiǀateàĐlassƌooŵs.àIŶà
eaĐhàsĐhool,àthƌeeàFGàsessioŶsàǁeƌeàĐoŶduĐted,àoŶeàeaĐhà
with children from the second, third and fourth grade (a 
ŵeaŶàofà ϭϬà ĐhildƌeŶàpeƌà FGͿ.àMostà FGsàǁeƌeà ĐoŶduĐtedà
duƌiŶgà theà ŵoƌŶiŶgà ;ϵϬ.ϱ%Ϳ.à Thisà ǁasà ďeĐauseà à gƌeateƌà
accuracy has been reported with interviews conducted 
in the morning when the target period is the previous 
dayàϮϭ.àTheàFGs,àeaĐhàlasiŶgàďetǁeeŶàϰϬàaŶdàϲϬàŵiŶutes,à
ǁeƌeàĐoŶduĐtedàaŶdàŵodeƌatedàďǇàŶutƌiioŶistsàaŶdàoŶeà
psǇĐhologist.àTheàsaŵeàŶutƌiioŶistàĐoŶduĐtedà theàFGsà iŶà
allàƌegioŶs,àeǆĐeptàiŶàMadeiƌaàaŶdàázoƌes,àǁheƌeàtheàFGsà
ǁeƌeàĐoŶduĐtedàďǇàloĐalàŶutƌiioŶists.àEaĐhàŶutƌiioŶistàǁasà
tƌaiŶedàiŶàadŵiŶisteƌiŶgàtheàsaŵeàstaŶdaƌdizedàƋuesioŶsà
aŶdàǁasàalsoàiŶfoƌŵedàofàtheàoďjeĐiǀesàofàtheàstudǇ.àTheà
psǇĐhologistà ĐoŶduĐtedà theà iƌstà thƌeeà sessioŶsà ǁithà theà
ŶutƌiioŶistàaŶdàgaǀeàassistaŶĐeàǁithàŵethodologiĐalàissuesà
ĐoŶĐeƌŶiŶgàƋualitaiǀeàappƌoaĐhesàfoƌàĐhildàsuďjeĐts.
FoĐusàgƌoupàƋuesioŶsà
FGà ƋuesioŶsà ǁeƌeà deǀelopedà ďǇà theà ƌeseaƌĐhà teaŵà
oŶàtheàďasisàofàaàpƌeǀiousàƌeǀieǁàofàtheàliteƌatuƌe.àTheà
disĐussioŶà folloǁedà aŶà eŶjoǇaďleà gaŵeà foƌŵat.à TopiĐsà
for discussion were: 
aͿ Pƌeǀious daǇ’s food ĐoŶsuŵpioŶ
Dataà oŶà theà pƌeǀiousà daǇ s͛à foodà ĐoŶsuŵpioŶà ǁeƌeà
oďtaiŶedàďǇàsiŵulaiŶgàaàŵulipleàpassàϮϰhD‘,àdeǀelopedà
by the US Department of AgricultureϮϮ.à Theà ŵulipleà
passàŵethodàguidesàtheàƌespoŶdeŶtàthƌoughàaàϮϰ-houƌà
ƌefeƌeŶĐeà peƌiodà ofà foodà iŶtake,à pƌoǀidiŶgà difeƌeŶtà
oppoƌtuŶiiesà foƌà theà ƌespoŶdeŶtà toà ƌeŵeŵďeƌà foodà
detailsàaŶdàalsoàaddiioŶalà foodsà ;TaďleàϭͿ.à ItàhasàďeeŶà
ǀalidatedàaŶdàshoǁŶàtoàaĐĐuƌatelǇàesiŵateàŵeaŶàtotalà
eŶeƌgǇàaŶdàpƌoteiŶàiŶtakes.àIŶàtheàU“,àitàhasàďeeŶàusedà
iŶàtheàNaioŶalàHealthàaŶdàNutƌiioŶàEǆaŵiŶaioŶà“uƌǀeǇà
;NHáNE“Ϳ,àaŶdàiŶàEuƌope,àaàsiŵilaƌàpƌogƌaŵ,àEPIC-“OFT,à
hasàďeeŶàdeǀelopedàfoƌàuseàiŶàtheàEuƌopeaŶàPƌospeĐiǀeà
IŶǀesigaioŶàiŶtoàCaŶĐeƌàaŶdàNutƌiioŶ.
ChildƌeŶà ǁeƌeà askedà toà ǀeƌďallǇà ƌepoƌtà iŶtakeà iŶà aŶǇà
oƌdeƌàtheǇàǁishedàiŶàƌespoŶseàtoàtheàiŶiialà iŶstƌuĐioŶà
͞TellàŵeàeǀeƌǇthiŶgàǇouàhadàtoàeatàaŶdàdƌiŶkàǇesteƌdaǇ,à
fƌoŵàǁheŶàǇouàǁokeàupàuŶilàǁheŶàǇouàǁeŶtà toàďed͟ 
;“Diz-ŵe tudo aƋuilo Ƌue Đoŵeste e tudo aƋuilo Ƌue 
bebeste ontem, desde que acordaste até ao momento 
em que foste dormir.”).à TheǇà ǁeƌeà theŶà askedà aďoutà
iteŵsàthatàŵightàhaǀeàďeeŶàfoƌgoteŶ,à iŶĐludiŶgàǁateƌ,à
sotà dƌiŶks,à ďisĐuits,à sǁeetsà aŶdà iĐeà Đƌeaŵ.à Theseà
foƌgoteŶàfoodàiteŵsàǁeƌeàďasedàoŶàĐoŵŵoŶlǇàfoƌgoteŶà
categories of foods described previouslyϮϮ.à áteƌà that,à
theàĐhildƌeŶàǁeƌeàaskedàaďoutàtheàiŵeàaŶdàoĐĐasioŶàofà
eaĐhàfood,àaŶdàfoƌàfuƌtheƌàiŶfoƌŵaioŶà;details,àaŵouŶtsà
aŶdà plaĐeà ǁheƌeà eaĐhà foodà ǁasà eateŶͿ.à TheǇà ǁeƌeà
askedàtoàƌepoƌtàƋuaŶiiesàofàfoodàiŶàteƌŵsàofàuŶitsà;e.g.à
number of biscuits, number of slices of toast, number of 
sliĐesàofàpizzaͿàaŶd/oƌàhouseholdàŵeasuƌesà;e.g.àspooŶsà
ofàsugaƌ,àglassesàofàǁateƌͿ.àIŶàaàiŶalàƌeǀieǁ,àtheàĐhildƌeŶà
ǁeƌeà askedà ifà theǇà hadà ĐoŶsuŵedà aŶǇthiŶgà elseà ;theà
moderator repeated what they had reported and gave a 
pƌoŵptàlikeà͞DidàǇouàeatàaŶǇthiŶgàǇesteƌdaǇàthatàIàdidŶ͛tà
ŵeŶioŶ?͟).à‘espoŶsesàǁeƌeàoďtaiŶedà fƌoŵàeaĐhàĐhildà
duƌiŶgàFGs.àButàiŶteƌaĐioŶàďetǁeeŶàĐhildƌeŶàfƌeƋueŶtlǇà
pƌoŵptedàaddiioŶalàfoodàiteŵsàtoàďeàƌeĐalledà;e.g.,àoŶeà
ĐhildàƌeŵiŶdiŶgàaŶotheƌàthatàshe/heàalsoàateàaàďiƌthdaǇà
ĐakeͿ. ThisàpossiďleàďiasàǁasàusefulàaŶdàiŶfoƌŵaiǀeàfoƌà
theàŵaiŶàpuƌposeàofàtheàdataàĐolleĐioŶà;i.e.,àƌeĐoƌdiŶgà
food items as they are remembered and reported by 
children of this age).
b) Individual meanings and labelling of food items
WeàaskedàĐhildƌeŶàifàtheǇàĐouldàideŶifǇàaŶdàdifeƌeŶiateà
wholegrain from white bread, commonly consumed low 
fatàoƌàƌeduĐedàfatàfoodsà;e.g.àŵilkͿ,àaŶdàalsoàifàtheǇàkŶeǁà
ǁhatàiĐeàteaàisàŵadeàfƌoŵà;TaďleàϮͿ.àTheàƌeasoŶàfoƌàtheseà
ƋuesioŶsàfoƌàŵeaŶiŶgàassessŵeŶtàǁasàthatàiŶàtheàiƌstà
FGsà ità ďeĐaŵeà Đleaƌà thatà theàŵeaŶiŶgsà foƌà suĐhà iteŵsà
were not universal among these age-groups.
Data analysis
Theà FGsà ǁeƌeà audiotapedà aŶdà tƌaŶsĐƌiďedà toà eŶsuƌeà
pƌopeƌà theŵaiĐà ĐoŶteŶtà aŶalǇsis.à EaĐhà FGà ǁasà
tƌaŶsĐƌiďedà ďǇà theà ƌeseaƌĐheƌsà ǁhoà paƌiĐipatedà asà
FGà ŵodeƌatoƌs.à Theà ƌeĐoƌdedà ĐoŶteŶtà ofà allà theà FGsà
(full corpus) was merged and included in the analysis. 
CoŶteŶtà aŶalǇsisà folloǁedà aà theŵaiĐà ĐodiŶgà pƌoĐess.à
Each unit of meaning was considered as important as 
aŶǇàotheƌ,àŶoàŵateƌàtheàfƌeƋueŶĐǇàofàitsàǀeƌďalizaioŶ.à
Thisà ǁasà ďeĐauseà theà ŵaiŶà goalà ǁasà toà gatheƌà teƌŵsà
aŶdà ŵeaŶiŶgà aďoutà foodà iteŵs.à Theà aŶalǇsisà ǁasà
peƌfoƌŵedàeŶiƌelǇàďǇàoŶeàofàtheàƌeseaƌĐheƌs,àaŶdàǁasà
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suďseƋueŶtlǇà ǀalidatedà ďǇà theà otheƌà ƌeseaƌĐheƌ.à áteƌà
the coding process, the coded transcripts were sorted, 
eaĐhàpieĐeàofàŵateƌialà ƌeleǀaŶtàtoàaàpaƌiĐulaƌà issueàoƌà
theme being cut and pasted so that all material relevant 
toàaàpaƌiĐulaƌàtopiĐàǁasàplaĐedàiŶàtheàsaŵeàĐategoƌǇ.àásà
theàdataàǁeƌeàƋualitaiǀeàiŶàŶatuƌe,àoŶlǇàfƌeƋueŶĐiesàaƌeà
usedàfoƌàfoodàiteŵàseleĐioŶàpuƌposesà;TaďleàϭͿàaŶdàŶoà
foƌŵalàstaisiĐalàtestsàǁeƌeàappliedàiŶàtheàstudǇ.à
RESULTS
áà totalà ofà Ϯϭà FGsà ǁeƌeà ĐoŶduĐted.à Oǀeƌall,à ϮϬϰà ĐhildƌeŶà
paƌiĐipatedàiŶàtheàstudǇ.àTheàageàdistƌiďuioŶàǁas:àϳ-ϴàǇeaƌsà
;seĐoŶdàgƌade;àŶ=ϳϬͿ;àϴ-ϵàǇeaƌsà;thiƌdàgƌade;àŶ=ϲϭͿ,àaŶdàϵ-ϭϬà
Ǉeaƌsà ;fouƌthà gƌade;à Ŷ=ϳϯͿ.à Withà ƌespeĐtà toà geogƌaphiĐalà
distƌiďuioŶ,àϮϵàĐhildƌeŶàliǀedàiŶàtheàNoƌthàƌegioŶ,àϯϳàiŶàtheà
CeŶtƌeàƌegioŶ,àϭϵàiŶàLTV,àϯϰàiŶàtheàáleŶtejo,àϮϵàiŶàtheàálgaƌǀe,à
ϮϳàiŶàtheàázoƌes,àaŶdàϮϵàiŶàMadeiƌa.
áŶalǇsesàofàtheàdataàǁeƌeàďasedàoŶàthƌeeàkeǇàtheŵes:àϭͿà
theàpƌeǀiousàdaǇ s͛àfoodàĐoŶsuŵpioŶ;àϮͿàtheàǁaǇàĐhildƌeŶà
ƌepoƌtedàoŶàtheàpƌeǀiousàdaǇ s͛àfoodàĐoŶsuŵpioŶ;àaŶdà
ϯͿàŵeaŶiŶgàaŶdàlaďelliŶgàofàspeĐiiĐàfoodàiteŵs.
Pƌeǀious daǇ’s food ĐoŶsuŵpioŶ
Oǀeƌall,àϯϵϱϵàfoodàiteŵsàǁeƌeàideŶiiedàďǇàĐhildƌeŶàǁheŶà
askedàaďoutà theiƌàpƌeǀiousàdaǇ s͛à foodà iŶtake.àTheseà foodà
iteŵsàǁeƌeà Đlassiiedà ďǇà ƌeseaƌĐheƌsà ;ƌatheƌà thaŶà ďǇà theà
ĐhildƌeŶàtheŵselǀesͿàiŶtoàtheàfolloǁiŶgàfoodàgƌoupsà;Taďleà
ϭͿ:à ϭͿà Đeƌeals,à Đeƌealà pƌoduĐtsà aŶdàpotatoesà ;ϵϮϬà iteŵsͿ;à
Taďle ϭ. Food iteŵs iŶĐluded iŶ the ϭϮ food Đategories
food Groups DesĐripioŶ food items reported
n %
1)  Cereals, cereal products 
    and potatoes
állà tǇpesà ofà ďƌeadà ŵadeà ǁithà difeƌeŶtà tǇpesà ofà louƌà ;ǁheat,à
ǁholeàǁheat,àƌǇeͿàiŶĐludiŶgàtoastedàďƌead;àallàtǇpesàofàpasta;àďaďǇà
Đeƌeals;àallà tǇpesàofà ƌiĐe;àpotatoes;àsǁeetàpotatoes;àpotatoàĐƌisps;à
ŵashedà potatoes;à ďƌeakfastà Đeƌeals;à ĐƌaĐkeƌs;à ďisĐuitsà ǁithoutà
ĐƌeaŵàoƌàĐhoĐolate;àsǁeetàĐoƌŶ
ϵϮϬ Ϯϯ.Ϯ
ϮͿàFƌuità Fƌeshàfƌuit;àϭϬϬ%àfƌuitàjuiĐe;àŶuts;àseeds;àoliǀes ϯϮϲ ϴ.Ϯ
ϯͿàVegetaďlesà ‘aǁàaŶdàĐookedàǀegetaďles;àǀegetaďleàsoup ϯϳϲ 9.5
ϰͿàMilkàaŶdàdaiƌǇàpƌoduĐts állà tǇpesà ofà ŵilkà ;ǁhole,à seŵi-skiŵŵed,à skiŵŵed,à laǀouƌedͿ;àǇoghuƌt;àĐheese 591 14.9
ϱͿàMeat,àishàaŶdàeggs
Beef;àpoƌk;àhaŵďuƌgeƌs;àĐhiĐkeŶ;àpoultƌǇ;àƌaǁ,àĐaŶŶedàaŶdàĐookedà
ish;à ishà pƌoduĐts;à ĐƌustaĐeaŶsà aŶdàŵollusĐs;à eggsà ;fƌied,à ďoiled,à
sĐƌaŵďled,àoŵeletesͿ;àhaŵ;àsausage;àsŶails
546 ϭϯ.ϴ
6) Pulses, fresh and processed állàtǇpesàofàďeaŶs;àleŶils;àpeas;àlupiŶàseeds ϯϬ 0.8
7) Oils and fats
Buteƌ;à oliǀeà oilà aŶdà otheƌà ǀegetaďleà oils;à ŵaƌgaƌiŶe;à Đƌeaŵ;à
ŵaǇoŶŶaise;àpeaŶutàďuteƌ 150 ϯ.ϴ
ϴͿàBeǀeƌages
Tapàǁateƌ;àďotledàǁateƌ;àfƌuitàjuiĐeàǁithàaddedàsugaƌ;àsotàdƌiŶks;à
ďlaĐkà Đofee;à tea;à alĐohol;à otheƌà hotà dƌiŶksà ;ĐoĐoaà oƌà ĐhoĐolateà
ďeǀeƌages;àǁhiteàĐofeeͿ,àfƌuitàdƌiŶks
449 ϭϭ.ϯ
9) Sweet products
ChoĐolateà aŶdà ĐhoĐolateà pƌoduĐts;à iĐeà Đƌeaŵ;à ďisĐuitsà ;ĐhoĐolateà
ďisĐuits,àďuteƌàďisĐuitsͿ;àĐakes;àsǁeetàsŶaĐks;àsugaƌ;àjellǇ;àŵilk-ďasedà
desseƌts;àsǁeets;à jaŵ;àŵaƌŵalade;àhoŶeǇ;àsǁeetàďƌeakfastàĐeƌeals;à
sǁeetà Đeƌeal-ďasedà sŶaĐksà ;e.g.à ďaƌsͿ;à paŶĐakes;àǁales;à ďƌioĐhes;à
ŵilkàďƌeadàƌolls;àĐƌoissaŶts;àĐƌoissaŶtsàǁithàĐhoĐolateàilliŶg
445 ϭϭ.Ϯ
ϭϬͿà“ŶaĐksàaŶdàfastàfood Pizza;àhotàdogs;àƋuiĐhes;àsaǀouƌǇàpies;àpastƌǇ ϯϱ 0.9
11) Mixed dishes Meat-ďasedàdishes;àish-ďasedàdishes;àpasta-ďasedàdishes 84 Ϯ.ϭ
ϭϮͿàMisĐellaŶeous ViŶegaƌ,àketĐhup,àŵustaƌdàsauĐe 7 Ϭ.Ϯ
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ϮͿàfƌuità;ϯϮϲàiteŵsͿ;àϯͿàǀegetaďlesà;ϯϳϲàiteŵsͿ;àϰͿàŵilkàaŶdà
daiƌǇà pƌoduĐtsà ;ϱϵϭà iteŵsͿ;à ϱͿà ŵeat,à ishà aŶdà eggsà ;ϱϰϲà
iteŵsͿ;à ϲͿà pulsesà ;ϯϬà iteŵsͿ;à ϳͿà oilsà aŶdà fatsà ;ϭϱϬà iteŵsͿ;à
ϴͿàďeǀeƌagesà ;ϰϰϵà iteŵsͿ;àϵͿà sǁeetà foodà ;ϰϰϱà iteŵsͿ;àϭϬͿà
sŶaĐksà ;ŶoŶ-sǁeetͿà aŶdà fastà foodà ;ϯϱà iteŵsͿ;à ϭϭͿà ŵiǆedà
dishesà;ϴϰàiteŵsͿ;àaŶdàϭϮͿàŵisĐellaŶeousà;ϳàiteŵsͿ. TheàFGsà
were run during spring and summer, which may explain the 
highàƌepoƌtedàĐoŶsuŵpioŶàofàiĐeàĐƌeaŵ.
Theà ŵostà populaƌà ďƌeakfastà ĐhoiĐesà ǁeƌe:à ĐhoĐolateà
Đeƌeals,àhoŶeǇàĐeƌeals,àtoast,àŵilkàaŶdàďƌeadàǁithàďuteƌ,à
Đheese,àhaŵàoƌàjaŵ.àCoŵŵoŶàtoàallàĐhildƌeŶàǁasàtheàfaĐtà
thatàtheiƌàpaƌeŶtsàpƌepaƌedàďƌeakfastàfoƌàtheŵàǁhetheƌà
they (the parents) were present at the meal or not (e.g., 
ǁheŶàďƌeakfastàǁasàtakeŶàoutàofàhoŵeͿ.àáàǁideàǀaƌietǇà
ofà foodsàǁeƌeàƌepoƌtedàasàďeiŶgàeateŶàasàsŶaĐks,àsuĐhà
asàsaŶdǁiĐhes,àďisĐuits,àĐakes,àǇoghuƌt,àlaǀouƌedàŵilk,à
fƌuitàaŶdàiĐeàĐƌeaŵ.à“ŶaĐksàǁeƌeàŵostàĐoŵŵoŶlǇàeateŶà
duƌiŶgà sĐhoolà ďƌeak-iŵeà aŶdà atà hoŵe,à stƌaightà ateƌà
sĐhool.à “ŶaĐksà iŶà sĐhoolà ǁeƌeà tǇpiĐallǇà ďƌoughtà fƌoŵà
hoŵe,àǁithàtheàeǆĐepioŶàofàtheàlaǀouƌedàŵilkà;usuallǇà
ǁithàĐhoĐolateͿàthatàǁasàofeƌedàďǇàtheàsĐhool.
TheàŵajoƌitǇàofàĐhildƌeŶàhadàluŶĐhàiŶàtheàsĐhoolàĐaŶteeŶà
aŶdàtheàƌepoƌiŶgàofàluŶĐhàfoodàĐoŶsuŵpioŶàǁasàŵoƌeà
ĐolleĐiǀeà ;iŶǀolǀiŶgà allà paƌiĐipaŶtsà ofà eaĐhà FGͿà thaŶà
individual. All the lunches included vegetable soup, 
ŵeatàoƌàishàǁithàpotatoes,àpastaàoƌàƌiĐe.à“aladàaŶdàfƌuità
ǁeƌeàopioŶal,àaŶdàsoàsoŵeàĐhildƌeŶàdidàŶotàƌepoƌtàtheà
ĐoŶsuŵpioŶàofàthoseàfoodàiteŵs.à
Theƌeà ǁeƌeà ĐoŶsideƌaďleà diffeƌeŶĐesà iŶà foodà
ĐoŵposiioŶà ofà diŶŶeƌà ďetǁeeŶà ĐhildƌeŶ.à BǇà ĐoŶtƌast,à
theà ĐoŶsuŵpioŶà ofà ďeǀeƌagesà ǁasà ĐoŵŵoŶà duƌiŶgà
diŶŶeƌ,àpaƌiĐulaƌlǇàsotàdƌiŶks,àespeĐiallǇàiĐeàtea.àOfàtheà
totalà ĐoŶsuŵpioŶà ofà ďeǀeƌagesà ƌepoƌtedà ďǇà ĐhildƌeŶ,à
ϱϲ.ϲ%àǁeƌeàsotàdƌiŶks.àFiŶallǇ,àfeǁàĐhildƌeŶàƌepoƌtedàaŶà
addiioŶalàsŶaĐkàďefoƌeàgoiŶgàtoàďed.àWheŶàtheǇàdid,àità
ĐoŶsistedàofàĐake,àsǁeets,àŵilkàoƌàtea.
Hoǁ ĐhildƌeŶ ƌepoƌted oŶ the pƌeǀious daǇ’s food 
ĐoŶsuŵpioŶ
In general terms, children reported foods chronologically 
;fƌoŵà theà iƌstà iteŵà eateŶà iŶà theà ŵoƌŶiŶgà toà theà lastà
item at night), but some foods, such as beverages (e.g. 
ǁateƌͿà ǁeƌeà ƌouiŶelǇà ƌepoƌtedà ŶoŶ-ĐhƌoŶologiĐallǇ.à
Mostà ĐhildƌeŶà ƌepoƌtedà thƌeeà ŵaiŶà ŵealsà ;ďƌeakfast,à
luŶĐhà aŶdà diŶŶeƌͿ.àWithoutà pƌoŵptsà foƌà sŶaĐksà ;Taďleà
ϮͿà paƌiĐipaŶtsà didà Ŷotà spoŶtaŶeouslǇà ƌepoƌtà theà
ĐoŶsuŵpioŶà ofà foodsà ďetǁeeŶà ďƌeakfastà aŶdà luŶĐh,à
luŶĐhà aŶdà diŶŶeƌ,à aŶd/oƌà ateƌà diŶŶeƌ.à TheǇà ƌepoƌtedà
foodà iteŵsà usiŶgà theà iŵeà ofà daǇà aŶdà otheƌà ĐoŶteǆts,à
such as where they were, who they were with, and what 
they were doing as methods of remembering which 
foodsà theǇà hadà ĐoŶsuŵed.à IŶdiǀidualà ĐhildƌeŶà difeƌedà
iŶàtheàefoƌtàtheǇàŵadeàtƌǇiŶgàtoàƌeŵeŵďeƌàǁhatàtheǇà
ateàduƌiŶgàtheàpƌeǀiousàdaǇ.àáàŶuŵďeƌàǀeƌďalizedàhaǀiŶgà
di Đuliesà ƌepoƌiŶgà ǁhatà theǇà ateà aŶdà iŶà ƌepoƌiŶgà
theà ƋuaŶiiesà ofà thoseà foodsà ƌeŵeŵďeƌed.à Thisà ǁasà
more evident among children in the second grade (7-8 
years old), and was also more evident when children 
ǁeƌeàaskedàaďoutàƋuaŶiiesàofàsugaƌ,àĐhoĐolate,àhoŶeǇà
oƌà Đofeeà addedà toà ďeǀeƌagesà ;Taďleà ϮͿ.à ‘egaƌdiŶgà
ǁateƌàĐoŶsuŵpioŶ,àĐhildƌeŶàƌepoƌtedàdifeƌeŶtàsouƌĐes,à
iŶĐludiŶgà glassesà ofà ǁateƌ,à ďotledàǁateƌà aŶdà dƌiŶkiŶgà
fouŶtaiŶs.àMostà ĐhildƌeŶà ƌepoƌtedà theà ĐoŶsuŵpioŶàofà
sǁeetsà aŶdà Đakesà thatà otheƌà pupilsà ďƌoughtà toà sĐhoolà
;espeĐiallǇàoŶàďiƌthdaǇsàtoàshaƌeàǁithàtheiƌàpeeƌsͿ,àateƌà
theǇàǁeƌeàaskedàfoƌàfoƌgoteŶàfoodsà;TaďleàϮͿ.à
MeaŶiŶg aŶd laďelliŶg of speĐiiĐ food iteŵs
WithàƌegaƌdàtoàǁholegƌaiŶàďƌead,àsoŵeàĐhildƌeŶàthoughtà
that it was a special type of bread for people who are 
tƌǇiŶgà toà loseà ǁeight;à otheƌà ĐhildƌeŶà uŶdeƌstoodà ità toà
ďeàtoastedàďƌeadà;TaďleàϮͿ.àMostàĐhildƌeŶàdifeƌeŶiatedà
ǁhole,àseŵi-skiŵŵedàaŶdàskiŵŵedàŵilkàoŶàtheàďasisàofà
theàĐolouƌàofàtheàďotleà;TaďleàϮͿ.
WheŶà ĐhildƌeŶà ǁeƌeà askedà ͞Whatà isà iĐeà teaà ŵadeà
fƌoŵ? ,͟à aà ĐoŶsideƌaďleà à peƌĐeŶtageà ;ϭϱ.ϴ%Ϳà ǁhoà
ƌepoƌtedàĐoŶsuŵiŶgàthisàsotàdƌiŶkàsaidàthatà ità isàŵadeà
fƌoŵàǁateƌàǁithàaàsŵallàƋuaŶitǇàofàsugaƌà;TaďleàϮͿ.à
‘egioŶalà oƌà Đultuƌe-speĐiiĐà teƌŵsàǁeƌeà alsoà ideŶiiedà
for some of the food items.
DISCUSSION
TheƌeàisàaàŶeedàtoàdeǀelopàtoolsàfoƌàassessiŶgàfoodàiŶtakeà
aŵoŶgàPoƌtugueseàĐhildƌeŶ.àThisàstudǇàǁasàuŶdeƌtakeŶàiŶà
oƌdeƌàtoàideŶifǇàaŶdàseleĐtàfoodàiteŵsàthatàǁillàĐoŵpƌiseà
aàĐoŵputeƌ-ďased,à self-adŵiŶisteƌedàϮϰhD‘à foƌà seĐoŶd-
fourth grade Portuguese children. It also aimed to gain a 
ďeteƌàuŶdeƌstaŶdiŶgàofàtheàǁaǇàthatàĐhildƌeŶàofàthisàageà
ƌepoƌtàtheiƌàpƌeǀiousàdaǇ s͛àfoodàĐoŶsuŵpioŶ,àthƌoughàFGà
ŵethodologǇà thatàeŶaďledàaàŵoƌeà iŶ-depthàeǆploƌaioŶà
ofà foodà ĐoŶsuŵpioŶà issuesà thaŶà isà possiďleà ǁithà lessà
iŶteƌaĐiǀeà dataà ĐolleĐioŶà toolsà suĐhà asà stƌuĐtuƌedà
ƋuesioŶŶaiƌes.àTheàƌesultsàĐouldàalsoàďeàusedàtoàďeteƌà
uŶdeƌstaŶdàhoǁàtoàaskàĐhildƌeŶàaďoutàtheiƌàƌeĐeŶtàfoodà
iŶtakeàthƌoughàaàĐoŵputeƌizedàfoodàƌeĐall,àsuĐhàasàPáCϮϰ.
UsuallǇ,à Ƌualitaiǀeà ŵethodsà aiŵà toà Đaptuƌeà theà ǁaǇsà
aŶdà pƌoĐessesà iŶà ǁhiĐhà peopleà thiŶkà aŶdà ďehaǀe.à IŶà
this study, the main goal was to gather an extensive list 
of words, terms and expressions used by Portuguese 
second to fourth grade children to refer to food items. 
“o,à ƌatheƌà thaŶà ĐoŶduĐiŶgà aà pheŶoŵeŶologiĐalà oƌà
iŶteƌpƌetaiǀeà aŶalǇsisà ofà theà ĐoŶteŶt,à aŶalǇsisà ofà theà
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Đoƌpusà;i.e.,àtƌaŶsĐƌiptsàofàtheàFGsͿàǁasàŵaiŶlǇàtaƌgetedà
atàideŶifǇiŶgàthoseàfoodàǁoƌdsàaŶdàteƌŵs.à
álthoughà theà FGà teĐhŶiƋueà hasà sigŶiiĐaŶtà adǀaŶtagesà iŶà
gatheƌiŶgà data,à ità alsoà hasà soŵeà liŵitaioŶs.à Foƌà iŶstaŶĐe,à
theà ƌesultsà ĐaŶŶotà ďeàusedàƋuaŶitaiǀelǇ,à aŶdà theàƋualitǇà
ofà theà dataà oďtaiŶedà ƌeliesà toà aà laƌgeà eǆteŶtà oŶà theà skillsà
ofà theà ƌeseaƌĐheƌ;sͿà iŶà Đhaƌgeà ofà theà FGs.à Thisà shouldà ďeà
takeŶàiŶtoàaĐĐouŶtàǁheŶàƌeǀieǁiŶgàtheàƌesultsàofàƋualitaiǀeà
research such as this and when considering how they can, 
aŶdà should,à ďeà used.à áŶotheƌà liŵitaioŶà isà thatà ǁeà haǀeà
ŶoàǁaǇàofàkŶoǁiŶgàǁhetheƌàǁhatàĐhildƌeŶàsaidàǁasàƌeallǇà
what they had eaten on the previous day, because the 
Taďle Ϯ. Major reporiŶg issues regardiŶg preǀious day’s food ĐoŶsuŵpioŶ aŶd iŶdiǀidual ŵeaŶiŶgs aŶd laďelliŶg of soŵe food iteŵs
Food reporiŶg issues Typical comments
Children reported the three 
ŵaiŶà ŵealsà iƌstà ;ďƌeakfast,à
lunch and dinner) and then 
sŶaĐks,àateƌàspeĐiiĐàpƌoŵpiŶgà
foƌàsŶaĐks.
ModeratoràI͛dàlikeàtoàkŶoǁàǁhatàǇouàateàǇesteƌdaǇàfƌoŵàǁheŶàǇouàǁokeàupàuŶilàǇouàǁeŶtàtoàďed.
ChildàIàateàďƌeadàǁithàďuteƌàaŶdàaàglassàofàŵilkàǁithàNesƋuik1. 
ModeratoràáŶdàtheŶ?
Child I ate cabbage soup and cod with potato.
Moderator áŶdàthatàǁasàǇouƌàluŶĐh?
Child Yes. 
Moderator áŶdàtheŶàǁhat?à
ChildàPizza.
ModeratoràáŶdàtheŶ?
ChildàTheŶàisàtheàŶeǆtàdaǇ.
Moderator Youàtoldàŵeàthatà iŶà theàŵoƌŶiŶg,àǇouàateàďƌeadàǁithàďuteƌàaŶdàŵilkàǁithàNesƋuik1. And 
ďetǁeeŶàďƌeakfastàaŶdàluŶĐh,àdidàǇouàeatàoƌàdƌiŶkàaŶǇthiŶg?
Childàáh,àIàdƌaŶkàŵilkàaŶdàIàateàaàchipicaoϮ.
DesĐƌipioŶà ofà foodà ƋuaŶiiesà
ǁasàdi Đultà foƌàsoŵeàĐhildƌeŶ,à
especially for sugar, chocolate, 
hoŶeǇà oƌà Đofeeà addedà toà
beverages.
ModeratoràOk.àáŶdàifàIàaskàǇouàaďoutàhoǁàŵuĐhàsugaƌàǁasàiŶàǇouƌàŵilk,àĐaŶàǇouàtellàŵe?
Child No.
ModeratoràHoǁàŵaŶǇàspooŶsàofàĐhoĐolateàdidàǇouàaddàtoàŵilk?à
Child IàdoŶ͛tàkŶoǁ.àMǇàŵotheƌàputsàsugaƌàiŶàŵǇàŵilkàeǀeƌǇàdaǇ.
Theà ŵajoƌitǇà ofà ĐhildƌeŶà
ƌepoƌtedàsǁeetsàaŶdàĐakesàthatà
children brought to school on 
ďiƌthdaǇsà ateƌà pƌoŵpiŶgà foƌà
foƌgoteŶàfoodàiteŵs.
Moderator One thing that surprises me is that nobody besides these two girls ate chocolate or sweets yesterday.
Child I did.
ChildàIàthiŶkàIàdidàtheàdaǇàďefoƌeàǇesteƌdaǇ.
Child I had a croissant.
ChildàYesteƌdaǇàIàdƌaŶkàaàjuiĐe.
Child I only have them on birthdays.
Child Every day I eat at least two chocolate biscuits.
ChildàIàeatàŵoƌeàoŶà“uŶdaǇs,àthat s͛àtheàdaǇàIàgoàtoàŵǇàgƌaŶdŵotheƌ s͛àhouseàaŶdàsheàgiǀesàŵeàpastƌies.
Child Yesterday I ate a pastel de nataϯ. 
Moderatorà“o,àIàthiŶkàthat s͛àďeteƌ,àatàtheàeŶdàofàtheàgaŵeàthatàI͛ŵàdeǀelopiŶg,àtoàaddàaàƋuesioŶàlikeàthis:à
͞DidàǇouàeatàsǁeetsàǇesteƌdaǇ?͟àWhatàdoàǇouàthiŶkàaďoutàthat?
Children Good.
Individual meanings and 
laďelliŶg of soŵe food iteŵs Typical comments
Some children thought that 
wholegrain bread was a special 
type of bread for people who 
aƌeà tƌǇiŶgà toà loseà ǁeight;à foƌà
otheƌàĐhildƌeŶàitàǁasàlikeàtoast.
ModeratoràThatàďƌeadà[you said you ate yesterday]…àǁasàitàǀeƌǇàǁhiteàoƌàƌatheƌàdaƌk?
ChildàDaƌk.
ModeratoràWhoàeatsàǁhiteàďƌead?
Children Me.
ModeratoràáŶdàdaƌk?
Child Just him.
ModeratoràOk,àďutàďefoƌeàtheàďƌeadàǁeŶtàtoàtheàtoasteƌ,àǁhatàĐolouƌàǁasàit?à
ChildàWhite.àItàǁasàŶoƌŵalàďƌead.àItàǁasàdaƌkàoutsideàďutàiŶsideàitàǁasàǁhite.
ModeratoràWhoàĐaŶàsaǇàǁhatà͞ǁholegƌaiŶàďƌead͟is?à
Child WholegƌaiŶàďƌeadàisàfoƌàpeopleàǁhoàaƌeàtƌǇiŶgàtoàloseàǁeight.à;…Ϳ
ChildàIt s͛àsoŵethiŶgàthatàhelpsàǇouàloseàǁeightàaŶdàitàalsoàhasàlitleàďƌoǁŶàdots.à
Theà ŵajoƌitǇà ofà ĐhildƌeŶà
Đlassiiedà iĐeà teaà asà laǀouƌedà
ǁateƌà ǁithà Ŷoà oƌà litleà addedà
sugar.
ModeratoràáŶdàǇou?àTellàŵeàǁhatàdoàǇouàthiŶkàǁhatàiĐeàteaàis.
ChildàIt s͛àaàďitàlikeàtea.
ModeratoràIt s͛àaàďitàlikeàtea.àáŶdàdoàǇouàthiŶkàitàhasàaàlitleàoƌàaàlotàofàaddedàsugaƌ?
Childàáàlitle.
1NesƋuik:àĐhoĐolateàpoǁdeƌàfoƌàŵilk;àϮChipiĐao:àaàsǁeetàilledà͚ĐƌoissaŶt ,͛àϯPastelàdeàŶata:àaàtƌadiioŶalàpoƌtugueseàĐake.
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data were not validated with a method such as face-to-face 
ϮϰhD‘à oƌà diƌeĐtà ŵealà oďseƌǀaioŶs.à Fuƌtheƌŵoƌe,à siŶĐeà
theà oďjeĐiǀeà ofà thisà studǇà ǁasà Ŷotà toà aŶalǇzeà ĐhildƌeŶ s͛à
dietaƌǇà ƌepoƌiŶgà aĐĐuƌaĐǇ,à theà ƌesultsà shouldà Ŷotà ďeà
iŶteƌpƌetedà asà suĐh.à áŶotheƌà poteŶialà liŵitaioŶà ofà thisà
studǇàisàtheàgeŶeƌiĐàŶatuƌeàofàtheàauthoƌs͛àƋuesioŶsàiŶàtheà
FGsàƌegaƌdiŶgàƋuaŶiiesàofàfoodàĐoŶsuŵed.àFutuƌeàƌeseaƌĐhà
shouldàuseàŵoƌeàappƌopƌiateàtoolsàfoƌàassisiŶgàĐhildƌeŶàiŶà
thisàesiŵaioŶ,àsuĐhàasàfoodàphotogƌaphs.àFiŶallǇ,àitàisàalsoà
possiďleà thatà soŵeà ĐhildƌeŶà ǁeƌeà uŶǁilliŶgà toà talkà aďoutà
theiƌà foodàĐoŶsuŵpioŶà iŶàaàgƌoupàseiŶgàďeĐauseàofà theà
seŶsiiǀitǇàofàtheseàissues.à
In this study, children from second to fourth grade (7 to 
ϭϬ-Ǉeaƌ-oldsͿàǁeƌeà askedà toà ƌepoƌtà theiƌà pƌeǀiousàdaǇ s͛à foodà
ĐoŶsuŵpioŶ,à ǁithoutà assistaŶĐeà fƌoŵà paƌeŶtsà oƌà teaĐheƌs.à
ThisàisàiŵpoƌtaŶt,àďeĐauseàliteƌatuƌeàsuggestsàthatàpaƌeŶtsàlaĐkà
iƌst-haŶdà kŶoǁledgeàofà theiƌà ĐhildƌeŶs͛à iŶtakeà atà sĐhoolà aŶdà
also because there is evidence that children of this age are 
able to respond adequately to self-report methods such as 
dietary recalls11. Answers regarding food items were grouped 
ďǇàƌeseaƌĐheƌsà;ǁheŶàaŶalǇziŶgàtheàĐolleĐtedàdataͿàiŶtoàϭϮàfoodà
gƌoups.à Theà ĐategoƌizaioŶà ofà theseà gƌoupsàǁasà ďasedà oŶà aà
ĐoŵďiŶaioŶàofàiŶdiŶgsàfƌoŵàiŶteƌŶaioŶalàdietaƌǇàsuƌǀeǇsϮϯ-Ϯϳ. 
WheŶàaskedàaďoutàǁhatàtheǇàhadàeateŶàtheàpƌeǀiousàdaǇ,à
children generally reported foods chronologically (from 
theà iƌstà iteŵà eateŶà iŶà theà ŵoƌŶiŶgà toà theà lastà iteŵà atà
ŶightͿ.àButàsoŵeàfoods,àsuĐhàasàďeǀeƌagesà;e.g.àǁateƌͿàǁeƌeà
ƌouiŶelǇàƌepoƌtedàŶoŶ-ĐhƌoŶologiĐallǇ.à“uďaƌàet alϮϴ found 
theàsaŵeàƌesultsàiŶàfoƌŵaiǀeàƌeseaƌĐhàoŶàaà͚ƋuiĐkàlist͛àfoƌàaà
ĐoŵputeƌizedàdietaƌǇàƌeĐall.à‘egaƌdiŶgàtheàiŶteƌǀieǁàfoƌŵatà
;opeŶà oƌà stƌuĐtuƌedà ďǇàŵaiŶàŵealsͿ,à Baǆteƌà et alϮϵ found 
that although more items were reported as being eaten in a 
structured meal interview format than in an open interview 
foƌŵat,à aĐĐuƌaĐǇàǁasàďeteƌàǁithàopeŶà foƌŵatà iŶteƌǀieǁs,à
ǁithà loǁeƌà iŶtƌusioŶàaŶdà totalà iŶaĐĐuƌaĐǇà ƌates.àWeà fouŶdà
thatà ĐhildƌeŶà didà Ŷotà ƌepoƌtà theà ĐoŶsuŵpioŶà ofà sŶaĐksà
spoŶtaŶeouslǇ,à ďutà iŶà theà ŵajoƌitǇà ofà Đasesà oŶlǇà ǁheŶà
speĐiiĐàŵeal/sŶaĐkàŶaŵeàpƌoŵptsàǁeƌeàused.à“uďaƌàet al 
ϮϴàaŶdà Fosteƌàet alϯϬ,à ateƌà tesiŶgà tǁoà ǀeƌsioŶsàofà aà ͚ƋuiĐkà
list͛àfoƌàƌeŵeŵďeƌiŶgàfoodsàĐoŶsuŵedàoŶàtheàpƌeǀiousàdaǇà
;opeŶàfoƌŵatàǀeƌsusàŵealàfoƌŵatͿ,à fouŶdàthatàpaƌiĐipaŶtsà
showed a strong preference for the meal-based format. 
FuƌtheƌàstudiesàshouldàďeàĐaƌƌiedàoutàďefoƌeàdeĐidiŶgàoŶàtheà
iŶteƌǀieǁàfoƌŵatàfoƌàPáCϮϰ.à
Students used a wide variety of retrieval categories when 
ƌepoƌiŶgà ĐoŶsuŵpioŶϯϭ.à FGà paƌiĐipaŶtsà fƌoŵà thisà studǇà
usedà theà iŵeà ofà daǇà aŶdà otheƌà ĐoŶteǆtsà asà Đuesà foƌà
remembering which foods they had consumed. According 
toàBaǆteƌàet alϯϮ, foodàĐategoƌǇàpƌoŵpiŶgàslightlǇàiŵpƌoǀesà
recall accuracy among fourth graders, but only in half of 
theàĐhildƌeŶàǁhoàƌeĐeiǀedàit.àWeàfouŶdàthatàŵostàĐhildƌeŶà
ƌepoƌtedà theà ĐoŶsuŵpioŶà ofà sǁeetsà oŶlǇà ateƌà speĐiiĐà
pƌoŵpiŶgà foƌà foƌgoteŶà foods.à Thisà suggestsà thatà askiŶgà
ĐhildƌeŶà aďoutà easilǇà foƌgoteŶà foodsà ;e.g.,à foodsà thatà aƌeà
usuallǇàtakeŶàoutsideàŵaiŶàŵealsͿàŵaǇàhaǀeàaŶàiŵpoƌtaŶtàƌoleà
in increasing the accuracy of self-administered automated 
ƌeĐalls.àFuƌtheƌàƌeseaƌĐhàshouldàthusàďeàĐoŶduĐtedàiŶàoƌdeƌà
toàǀalidateàtheàfoodàpƌoŵptsàthatàǁillàďeàiŶĐludedàiŶàPáCϮϰ.
Fuƌtheƌŵoƌe,à Ŷotà allà ĐhildƌeŶà ǁeƌeà aďleà toà ƌepoƌtà foodsà
ǁithoutàaàsigŶiiĐaŶtàefoƌt;àďothàdesĐƌipioŶsàaŶdàƋuaŶiiesà
ofàfoodàǁeƌeàdi ĐultàfoƌàsoŵeàĐhildƌeŶàtoàƌeĐall.à‘eseaƌĐhà
iŶdiĐatesà thatà ĐhildƌeŶà haǀeà ĐoŶsideƌaďleà di Đuliesà iŶà
aĐĐuƌatelǇàesiŵaiŶgàƋuaŶiiesàeateŶϯϯ. 
Weà ideŶiiedà soŵeà ƌegioŶalà oƌà Đultuƌe-speĐiiĐà Ŷaŵesà
atƌiďutedàďǇàĐhildƌeŶàtoàsoŵeàfoodàiteŵsàthatàǁillàďeàtakeŶà
iŶtoà aĐĐouŶtà foƌà theà sotǁaƌeà deǀelopŵeŶt.à Theà FGsà alsoà
shoǁedàthatàtheàŵajoƌitǇàofàĐhildƌeŶàdidàŶotàuŶdeƌstaŶdàtheà
ŶutƌiioŶalàĐoŵposiioŶàofàsoŵeàfoodàiteŵsà;e.g.,àiĐeàteaàaŶdà
ǁholegƌaiŶàďƌeadͿ.àThisàhighlightsàtheàŶeedàtoàiŶĐƌeaseàtheà
ŶutƌiioŶalàliteƌaĐǇàofàthisàage-gƌoup.
IŶàsuŵŵaƌǇ,àaàŶeǁàŵethodàfoƌàassessiŶgàfoodàaŶdàŶutƌiioŶà
iŶtakeàofàPoƌtugueseàsĐhool-ageàĐhildƌeŶàisàĐuƌƌeŶtlǇàďeiŶgà
deǀeloped:à PáCϮϰ.à IŶà oƌdeƌà toà desigŶà thisà ǁeď-ďasedà
ƋuesioŶŶaiƌe,à aà Ƌualitaiǀeà appƌoaĐhà ǁasà folloǁed,à ǁithà
dataà ĐolleĐioŶà Đaƌƌiedà outà usiŶgà FGs.à Thisà studǇà eŶƌiĐhedà
the pool of food items that had been developed based on a 
literature review and also revealed the main ways in which 
ĐhildƌeŶà ƌepoƌtà theiƌà pƌeǀiousà daǇ s͛à foodà ĐoŶsuŵpioŶ,à asà
ǁellàasàdifeƌeŶtàŵeaŶiŶgsàaŶdàlaďelliŶgàofàsoŵeàspeĐiiĐàfoodà
iteŵs,àthatàshouldàďeàtakeŶàiŶtoàaĐĐouŶtàiŶàtheàdeǀelopŵeŶtà
ofà PáCϮϰ.à Futuƌeà ƌeseaƌĐh,à paƌiĐulaƌlǇà ĐoŶteŶtà ǀalidaioŶà
ďǇàeǆpeƌts,àusaďilitǇàtestsàaŶdàĐƌiteƌiaàǀalidaioŶ,àshouldàďeà
ĐaƌƌiedàoutàiŶàoƌdeƌàtoàǀalidateàPáCϮϰàfoƌàuseàiŶàPoƌtugueseà
school-age children. 
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